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Penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomor 45. Penelitian dilakukan pada Panti Asuhan Bala Keselamatan Semarang yang merupakan
salah satu jenis organisasi nirlaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan panti
asuhan pada tahun 2014, apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif tanpa bantuan alat pengolah data
dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik
yang khas dari subjek yang di teliti. Dari hasil analisa yang dilakukan maka diketahui bahwa hasil laporan
keuangan pada Panti Asuhan Bala Keselamatan Semarang belum menerapkan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan Nomor 45. Panti asuhan hanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca
dan laporan laba rugi.
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The preparation of Financial Statements of Nonprofit Organization has operated in a statement of financial
accounting standard number 45. The research was done in the Orphanage Bala Keselamatan Semarang,
where that is one type of non-profit organizations. The purpose of this research is to analyze the financial
statements of the orphanage in 2014, whether it had in accordance with a statement of financial accounting
standard number 45. The kind of this research is qualitative descriptive analysis without the aid of tools give
the descriptive detail about the background research, the kind of and the characteristic that are typical of the
object research. The result of analysis and processing the data, known that the preparation of financial
statements of Orphanage Bala Keselamatan Semarang has not implemented a statement of financial
accounting standard number 45, the Orphanage prepared a financial statements in balancesheet and income
statement.
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